




Green software merupakan software yang rendah dalam konsumsi energi sehingga 
ramah terhadap lingkungan. Software terkait dengan erat dengan hardware sehingga tidak 
cukup apabila hanya melakukan praktik green computing terhadap hardware saja. Hardware 
yang hemat dalam pemakaian energi baru dapat bekerja secara efisien apabila green software 
juga diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besarnya efisiensi energi pada 
software yang digunakan oleh perusahaan. Dalam melakukan penelitian, peneliti 
menggunakan dua alat ukur, yaitu Joulemeter dan Watts Up? Pro Meter. Peneliti 
menggunakan perhitungan environmental cost untuk menentukan software yang paling ramah 
terhadap lingkungan. Hasil penelitian membuktikan bahwa software yang digunakan oleh 
perusahaan tidak efisien dalam konsumsi energi. Hal ini menyebabkan pemborosan pada 
biaya listrik perusahaan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah green 
software dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perusahaan, seperti melakukan 
penghematan biaya listrik dan peraturan pemerintah mengenai konservasi energi dan 
manajemen energi.  
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Abstract 
Green software is a software with low energy consumption. Therefore, green 
software is environmentally friendly. Software and hardware are related so close. It is not 
enough if only implement green computing from hardware side alone. Hardware with low 
energy consumption will become more efficient if green software applied as well. The 
purpose of this study was to measure the energy efficiency of the software used by the 
company. In conducting the study, researchers used an environmental cost calculation to 
determine software that most friendly to the environment. The results prove that software 
used by the company is not efficient in energy consumption. This leads to waste of the 
company’s electricity costs. The conclusions that can be drawn from this research is green 
software can slove various problems of the company, such as saving the electricity costs and 
obey the government regulations on energy conservation and energy management. 
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